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了
‐
著
書
評
の
ュホ
島
晋
！治
一編
ア
ジ
ア
を
ユ
智
え
る
了１
』
本
書
の
Ｈ
洵
は
ダ
「
ト
ル
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
短
い
表
廷
と
同
じ
こ
ン
一か
昨
今
、
ｉ少
な
か
ら
ず
目
に
（
耳
に
）
ふ
れ
る
よ
う
に
忠
わ
〓
■
あ
る
い
は
「
ア
ジ
ア
」
の
部
分
に
、
更
に
具
体
的
な
田
有
。
地
域
名
を
メ．、れ
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
．
現
実
に
「
ア
ジ
ア
（
又
生
各
地
な
し
を
考
え
る
」
、
し
か
も
「
い
ま
」
多
これ
を
行
う
要
求
か
高
ま
っ
ィ
、い
る
の
ほ
確
か
に
違
い
な
い
。
■
書
Ｌ
一
九
八
三
年
に
中
国
研
究
所
の
主
催
で
行
わ
れ
た
「
現
代
ア
ジ
ア
誰
Ｌ
連
続
誰
涼
会
」
を
下
敦
き
に
、
各
講
師
が
担
当
部
分
を
■
筆
し
て
い
ろ
．
全
二
巻
龍
成
で
、
地
域
別
区
分
に
よ
り
１
に
は
東
南
ア
タジ
ア
。
イ
！
ド
・
イ
ラ
ン
。
西
ア
ジ
ア
が
、
■
に
は
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
や
心
と
し
た
地
域
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
面
の
部
合
卜
一こ
こ
で
は
宝
ナ
千中
心
に
練
，介
十
一る
。
一
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
が
テ
ー
マ
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
、
そ
も
そ
も
ア
ジ
ア
と
に
い
か
な
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
を
便
宜
上
地
域
聞
内
口
宣
（
理
区
分
し
た
結
果
生
じ
た
一
つ
の
範
囲
、
と
し
て
も
、
こ
の
広
大
な
地
域
を
「
ア
ジ
ア
」
と
呼
ぶ
と
き
、
我
々
は
何
ら
か
の
共
通
の
概
念
に
基
い
て
こ
れ
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
ア
ジ
ア
」
、
又
ほ
「
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
と
言
っ
た
場
合
に
我
々
が
抱
く
イ
メ
ー
ジ
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
は
無
限
に
生
じ
て
し
ま
う
あ
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
書
に
お
い
て
も
、
各
執
筆
者
の
問
題
意
識
、
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
法
・
表
現
は
様
々
で
あ
る
。
こ
れ
を
『
い
ま
ア
ジ
ア
を
考
え
る
』
と
い
う
一
冊
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
か
ら
に
は
、
本
書
全
体
を
通
し
て
の
一
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
い
か
に
各
章
が
優
れ
て
い
て
も
脈
絡
無
く
並
ぶ
だ
け
で
訴
え
る
と
こ
ろ
も
削
が
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
１
・
工
各
巻
頭
に
編
者
で
あ
る
小
島
音
治
氏
に
よ
る
序
が
あ
る
。
こ
こ
に
一級
く
こ
の
目
的
に
当
る
こ
と
が
善
か
れ
て
い
る
。
紹
介
さ
れ
る
地
域
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
日
本
と
の
関
係
が
日
々
密
接
に
、
複
雑
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
ま
た
国
際
的
に
そ
の
地
域
の
動
向
が
重
要
で
あ
り
、
日
本
Ｌ
の
間
に
摩
擦
が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
側
の
対
応
を
見
る
限
り
そ
の
地
域
に
対
す
る
理
解
が
不
十
分
（あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
無
い
》
で
あ
る
こ
と
，
こ
の
よ
う
な
現
状
認
識
に
立
っ
イ、
「
も
っ
と
広
く
ア
ジ
ア
を
知
り
、
ア
ジ
ア
に
対
す
る
考
え
方
を
見
声
す
」
手
が
か
り
を
作
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
序
文
は
い
ず
れ
も
短
く
、
内
容
に
対
す
る
理
解
、
反
応
は
読
者
に
任
さ
れ
て
い
る
形
で
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
小
島
氏
個
人
の
「
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
を
も
う
少
し
聞
か
せ
て
ほ
し
か
っ
た
。
講
顔
の
段
階
か
ら
こ
の
企
画
に
関
わ
っ
て
お
り
、
参
加
者
の
反
応
や
個
人
的
感
想
な
ど
含
め
て
結
括
の
可
能
な
立
場
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
小
島
氏
は
あ
え
て
そ
れ
を
省
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
。さ
て
次
に
巻
の
各
章
を
簡
単
に
紹
介
し
て
い
く
ぅ
Ｉ
章
は
鷺
見
良
行
氏
の
「
ア
ジ
ア
は
な
ぜ
負
し
い
か
」
で
あ
る
。
著
者
は
東
南
ア
ジ
ア
の
社
会
・
経
済
研
究
を
ベ
ー
ス
に
、
今
日
の
日
本
に
非
常
に
密
接
し
た
諸
問
題
を
提
起
し
続
け
て
い
る
。
多
く
の
実
地
調
査
や
取
材
に
よ
る
著
作
に
は
、
我
々
が
改
め
て
知
ら
さ
れ
る
日
本
の
経
済
進
出
と
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
蕩
藤
、
そ
し
て
社
会
の
現
実
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
れ
ら
著
作
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
い
う
史
苑
（第
四
十壬
享
曇
号
）
が
き
も
の
で
、
東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
舞
台
と
な
る
「
マ
ン
グ
ロ
ー
ブ
沼
地
の
社
会
と
文
化
」
が
い
か
な
る
構
成
に
な
る
も
の
か
が
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
社
会
，
文
化
形
成
論
で
は
図
式
化
で
き
な
い
、
従
っ
て
独
自
の
社
会
発
展
が
理
解
さ
れ
な
い
で
き
た
文
化
、
陳
店
な
言
い
方
を
す
れ
ば
「
近
く
て
遠
い
」
隣
人
な
の
で
あ
る
。
正
キ
、
森
弘
之
氏
の
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
に
お
け
る
農
民
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
史
を
考
え
る
手
か
か
り
と
し
て
伝
統
的
ジ
ャ
ワ
農
村
社
会
を
論
じ
て
い
る
。
日
本
の
社
会
科
教
育
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
引
用
を
悪
例
に
と
っ
て
、
地
域
の
歴
史
を
一
貫
性
を
も
っ
て
考
え
る
べ
き
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
社
会
の
基
礎
に
あ
る
「
小
さ
な
民
（
こ
こ
で
は
農
民
こ
　
の
歴
史
に
日
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
主
な
政
権
の
友
代
や
戦
争
の
よ
う
な
事
件
を
配
列
し
て
も
、
な
ゼ
そ
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
た
の
か
、
背
景
に
な
る
社
会
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
追
求
し
な
け
れ
ば
事
件
の
間
に
歴
史
的
連
続
性
は
発
見
で
き
な
い
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
農
民
社
会
（
と
そ
の
要
素
―
自
結
自
足
的
農
村
共
同
体
、
慣
習
的
規
範
概
念
な
ど
）
は
歴
史
的
に
も
社
会
構
成
基
盤
の
主
要
部
分
を
担
い
続
け
て
き
た
。
そ
．れ
ゆ
え
に
農
民
に
祝
点
を
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ウ
育
構
成
の
大
切
な
鍵
と
な
る
の
で
あ
る
。
Ш
章
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
か
ら
イ
ン
ド
の
カ
ー
ス
ト
制
と
そ
の
最
下
層
に
あ
る
不
可
触
民
の
問
題
を
追
い
続
け
て
い
る
に司
t ｀
キ
- 48 -―
―- 49 -―
出
際
素
男
氏
の
「現
代
イ
ン
ド
と
指
定
カ
ー
ス
ト
社
会
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
山
際
氏
は
長
年
に
わ
た
り
直
接
、
不
可
触
民
に
取
材
し
、
な
か
な
か
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
彼
ら
の
生
の
声
、
差
別
反
対
運
動
の
現
場
を
と
ら
え
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
本
稿
に
登
場
す
る
不
可
触
民
差
別
と
彼
ら
の
生
活
の
実
態
は
あ
ま
り
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
、
イ
ン
ド
に
住
む
者
な
ら
ず
と
も
「
何
と
か
な
ら
な
い
の
か
」
と
思
い
た
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
現
実
の
イ
ン
ド
社
会
の
複
雑
さ
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
方
策
が
ほ
と
ん
ど
対
応
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
出
際
氏
の
視
点
忘
「
イ
ン
ド
を
考
え
る
」
時
に
踏
ま
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
一
極
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
現
実
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
イ
ン
ド
社
会
の
構
造
を
と
ら
え
る
努
力
も
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
次
い
で
Ⅳ
章
は
大
野
盛
雄
氏
の
「
現
代
イ
ラ
ン
社
会
の
生
活
と
文
化
」
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
革
命
に
よ
っ
て
そ
の
政
治
的
立
場
が
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、　
一
方
で
革
命
の
前
後
で
イ
ラ
ン
自
体
が
全
く
変
化
し
た
と
か
、
そ
の
差
が
理
解
し
難
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
人
は
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
野
氏
は
長
年
に
わ
た
る
現
地
調
査
の
中
か
ら
特
に
民
衆
の
日
常
的
な
生
活
文
化
（
衣
食
住
や
農
村
・
都
市
・
遊
牧
の
日
常
的
生
活
様
式
な
ど
）
を
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
り
「
イ
ラ
ン
の
人
び
と
」
の
姿
を
生
き
生
き
と
再
現
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ラ
ン
の
美
し
い
自
然
が
そ
こ
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
印
象
深
く
書
か
れ
、
「
イ
ラ
ン
の
心
の
ふ
る
さ
と
」
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
た
。
そ
こ
に
は
革
命
の
中
に
も
生
き
続
け
る
変
わ
ら
な
い
人
々
の
暮
し
が
発
見
さ
れ
る
。
大
野
氏
は
更
に
自
身
の
イ
ラ
ン
体
験
を
研
究
論
文
で
は
な
く
人
間
ド
ラ
マ
と
し
て
著
し
た
い
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
大
い
に
完
成
が
期
待
き
れ
る
と
こ
ろ
だ
（
八
五
年
十
一
月
刊
『イ
ラ
ン
日
記
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
は
こ
の
成
果
の
ひ
と
つ
で
ぁ
ろ
う
し
。
Ｖ
章
は
山
内
昌
之
氏
の
「
ソ
連
の
イ
ス
ラ
ム
と
中
東
」
で
あ
る
。
「
ソ
連
」
、
「
イ
ス
ラ
ム
」
こ
の
二
つ
の
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
取
組
む
こ
と
さ
え
簡
単
で
は
な
い
。
そ
の
二
つ
が
中
央
ア
ジ
ア
で
接
触
し
、
現
在
の
ソ
連
は
世
界
第
五
位
の
ム
ス
リ
ム
人
口
を
有
す
る
。
ぉ
そ
ら
く
こ
れ
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
中
で
も
特
徴
あ
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
中
東
情
勢
に
対
応
す
る
ソ
連
は
、
こ
の
ム
ス
リ
ム
の
存
在
を
念
頭
に
置
か
な
く
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
ぅ
の
が
山
内
氏
の
論
点
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
先
に
あ
る
よ
う
に
ソ
連
そ
の
も
の
の
持
つ
歴
史
的
、
社
会
的
な
要
素
が
実
は
深
く
こ
の
ム
ス
リ
ム
問
題
と
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
ソ
連
の
対
中
束
・
イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
関
係
は
我
々
が
考
え
る
以
上
の
重
要
性
と
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
ょ
う
。
最
後
の
Ⅵ
車
が
板
垣
雄
三
氏
の
「
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
と
日
本
」
で
あ
る
。
前
章
に
も
登
場
す
る
、
い
ゎ
ゅ
る
中
東
問
題
は
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク
以
来
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
の
意
識
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
問
題
の
土
壌
と
な
っ
て
ぃ
る
歴
史
的
経
過
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
の
発
生
」
や
「
大
戦
間
の
列
強
の
中
東
政
策
」
と
い
っ
た
我
々
が
多
少
な
り
と
も
常
識
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
も
の
に
も
事
実
関
係
な
ど
に
か
な
り
の
誤
り
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他
に
も
「
パ
レ
ス
チ
ア
と
日
本
」
を
考
え
る
前
に
我
々
が
補
わ
ね
ば
な
ら
な
い
側
面
で
本
稿
の
大
半
が
占
め
ら
れ
て
い
る
３
ア
ラ
、】と
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
人
」
の
概
念
と
は
な
ど
）
。
正
一早
言
っ
て
タ
イ
ト
ル
ほ
ど
に
は
日
本
は
関
わ
っ
て
こ
な
い
。
我
々
の
認
識
相
応
の
も
の
が
日
本
の
立
場
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
パ
レ
ス
チ
ナ
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
日
本
に
と
っ
て
最
も
遠
い
「
ア
ジ
ア
」
で
あ
る
。
以
上
、
１
巻
の
み
の
紹
介
に
と
ど
め
た
も
の
の
非
常
に
言
葉
足
ら
ず
な
書
き
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ど
れ
か
一
章
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
各
卓
と
も
切
り
捨
て
難
く
、
絞
り
こ
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
な
り
の
要
約
と
さ
さ
や
な
な
コ
メ
ン
ト
を
付
す
こ
と
で
私
の
「
ア
ジ
ア
を
考
え
る
」
を
少
し
て
も
察
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
う
．
研
究
者
が
「
な
ぜ
そ
の
間
諏
だ
取
組
む
の
か
」
と
い
う
問
題
は
、
常
に
研
究
者
自
身
が
実
感
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
受
け
手
と
し
て
も
最
も
興
味
の
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
い
つ
も
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
本
書
に
お
い
て
各
執
筆
者
は
短
い
中
に
も
自
分
の
一
い
ま
ア
ジ
ア
（各
地
域
）
を
考
え
る
の
は
？
」
を
展
開
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
民
ん
（第
四
二
巻
草
三
早
し
拙
稿
の
不
十
分
な
点
は
直
接
本
書
を
読
ん
で
補
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
各
章
末
に
掲
げ
ら
れ
た
参
考
文
献
リ
ス
ト
は
よ
り
一
層
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
好
適
で
あ
る
の
で
利
一用
さ
れ
た
い
。
小
島
晋
治
編
「
い
ま
ア
ジ
ア
を
考
え
る
』
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